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Stellingen behorende bij het proefschrift 
Predicting the mutual intelligibility of Germanic 
languages from linguistic and extra-linguistic factors 
Femke Swarte 
1. Sprekers van het Nederlands en het Duits communiceren net zo 
effectief wanneer zij receptieve meertaligheid gebruiken als 
wanneer zij communiceren in het Engels (Thesis, Hoofdstuk 3).  
 
2. De asymmetrische onderlinge verstaanbaarheid tussen het Deens 
en het Zweeds bestaat alleen in de details van de talen (Thesis, 
Hoofdstuk 3). 
 
3. Hoe meer input een spreker heeft gehad in een vreemde taal, hoe 
beter zijn/haar receptieve vaardigheden in die taal zullen zijn 
(Thesis, Hoofdstuk 4 en 6).  
 
4. Leren hoe men cognaten kan herkennen is de beste manier om 
onderlinge verstaanbaarheid tussen nauwverwante talen te 
verbeteren (Thesis, Hoofdstuk 5 en 6). 
 
5. Engels verschilt teveel van de andere Germaanse talen om 
sprekers van het Engels gebruik te laten maken van receptieve 
meertaligheid wanneer zij met sprekers van andere Germaanse 
talen communiceren (Thesis, Hoofdstuk 5 en 6).  
 
6. Wanneer het moderne vreemde talenonderwijs meer aandacht 
zou besteden aan het ontwikkelen van receptieve in plaats van 
productieve vaardigheden, zouden sprekers van nauwverwante 
talen elkaar beter begrijpen.  
 
7. Wees snel met luisteren, maar traag met spreken (Jakobus 1:19). 
